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Paranemastoma bicuspidatum,  another alpine  harvestman  in  the 
German alps (Opilionida, Nemastomatidae) 
MARTENS (1978) hielt das Vorkommen einigeralpinerWeberknechtarten 
im deutschen Alpenteil aufgrund ihres sonstigen Verbreitungsbildes fOr 
wahrscheinlich.  HAMMELBACHER (1987)  konnte  bereits drei solcher 
Arten melden: Megabunus lesserti SCHENKEL,  1927, Gyas annulatus 
(OLlVIER, 1791) und Holoscotolemon unico/orROEWER, 1915. Im Rahmen 
weiterer Untersuchungen im BerchtesgadenerGebiet (HAMMELBACHER 
1988) ist nun auch Paranemastoma bicuspidatum (C.L.  KOCH,  1835) 
erstmals fOr Deutschland nachgewiesen worden. 
Fundort:  Hirschbichltal, nahe GrundObelau, ca.  900 m  ONN,  TK 8442, 
12°49'E, 47°35'N: 10"/1 Q, 7.5.1986, Handfang, leg., det. HAMMELBACHER 
(in Coil. MARTENS Nr. 2781). 
P. bicuspidatum war bislang ausschlier..lich aus den Ostalpen Osterreichs 
sicher belegt (MARTENS  1978).  Die Art ist ein  Habitatspezialist,  der 
ausschlier..lich  an  Quellrinnen  mit  kontinuierlicher  WasserfOhrung  in 
waldbedecktem Gelande  lebt (MARTENS 1978). Der  Fundort in den Alpen 
fOgt sich in dieses Habitatschema ein. Trotz Nachsuche an zahlreichen 
potentiell geeigneten Stellen konnte dieArt  im Nationalpark Berchtesgaden 
an keiner weiteren Lokalitat gefunden werden. 
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